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Irodalomtanításunk tantárgypedagógiai alapelvei 
Az általános iskola új irodalomtantervének bevezetése előtt indokoltnak látszik, 
hogy számba vegyük mindazokat a tantárgypedagógiai alapelveket, amelyek egyértel-
műen meghatározzák irodalomtanításunk korszerű szemléletét, célravezető és helyes 
gyakorlatát. Összeállításukban messzemenően tantárgyunk természetét, sajátosságait 
vettük alapul.: Arra is törekedtünk, hogy ezek az alapelvek ténylegesen átfogják iro-
dalmi nevelésünk egészét, a gyakorlati munka minden területének irányadó szem-
pontjait. Most ennek szellemében kívánjuk megvilágítani irodalomtanításunk jelenlegi 
helyét, szerepét, alapvető célkitűzését, legmeghatározóbb tartalmát, a műértés képes-
ségeinek az irodalmi mű által körvonalazott tudatos fejlesztését, a befogadás alapfel-
tételeinek figyelembevételét, a nélkülözhetetlen alapkészségek kiművelését, a műelem-
zésnek a képesség- és készségfejlesztésben, az esztétikai élmény tudatosításában betöl-
tött központi szerepét, eszközjellegét, s nem utolsósorban az élményszerű irodalomta-
nítás néhány igen fontos feltételét. 
1. A hatékony és tudatos irodalmi nevelés megköveteli tőlünk, hogy világosan 
lássuk az irodalom jelenlegi helyét, szerepét a tantárgyak rendszerében, tanulóink 
személyiségformálásában" — 
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Vitathatatlan tény, hogy korunkat a természettudományok és a technika rohamos 
fejlődése, diadalmas térhódítása határozza meg. Mindez nem teszi könnyűvé az iro-
dalomtanítás helyzetét, jelsotőségét viszont annál jobban hangsúlyozza, hisz nem ki-
sebb feladatot kell vállalnia, mint hogy az esztétikum és a humánum szolgálatával a 
felnövekvő nemzedék emberi egyensúlyát biztositfa: 
Kortünet a gépi tömegkultúra egyre növekvő térhódítása is. Ellensúlyozása ugyan-
csak fontos feladat- Ezt pedig elsősorban az olvasási kultúra fenntartásával és fejlesz-
tésével teremthetjük meg. [1] Az olvasóvá nevelésben, a könyv megszerettetésében 
viszont szintén az irodalom játssza a főszerepet, már csak élménynyújtó, érzelemgaz-
dagító erejénél fogva is. 
Kor követelte igény a sokféle ingerözön, információzuhatag közepette az is, hogy 
az iskola, s természetes, hogy az irodalom is az életre neveljen: segítse elő a bonyolult 
emberi lét és emberi kapcsolatok7 közötti eligazodást, a tanulóknak a társadalmi életbe 
való beilleszkedését és becsületes helytállását. Közismert tantárgyunk vezető szerepe 
ebben a vonatkozásban is. Gondoljunk csak Móricz meggyőző szavaira: „ . . . a jól 
megírt könyvek biztosabb adatokat adnak az életről, mint maga az élet" De tárgyunk 
páratlan adottságaira gondolt Babits, a költő-tanár is, amikor az irodalmi nevelést az 
emberi szellem minden nevelésének tengelyeként emlegette, vagy Gorkij, aki az iro-
dalmat embertannak nevezte, az emberismeret szemléltető kurzusának tartotta. 
Az irodalom tehát - lényegénél fogva -Wfnem r?{{piÍH„t(íM(fíT,tf}'t .fífiV fí- ,í't'J7' sorá-
ban, hanem élmény, megrendülés, kata^Z'Á. forvásHi tltvlfí G57h?.Zt i°hba.n, mint bármi 
mas, mert az érzelmekbe "közvetlenül hat". [2] Jelentősége, korunkban betöltött 
sz"erepe ""afepfáir~fel'elŰ!>!>éggel-*fDgaimazhatjuk meg irodalomtanításunk egyik legátfo-
góbb tantárgypedagógiai elvét: az irodalom a teljes és harmonikus személyiségfejlesztés 
nélkülözhetetlen eszköze. 
2. Első tantárgypedagógiai alapelvünk szellemében irodalomtanításunknak végső 
soron arra kell törekednie, hogy meg-megújuló alkalmat teremtsen egy különleges 
személyiségformáló^ élmény folytonos és bensőséges .ismétlődésére. [3] Döntő azon-
ban, hogy ez a sajátos tudat- és jellemformálás mindenkor~cTak az esztétikaitól vezé-
relve menjen végbe, egyébként teljesen hatástalan. [4] Az irodalom csak mint iroda-
lotn, azaz mint művészet nevelheti tanítványainkat a maga művészet adta és művészet 
szabta lehetőségetvel~~egyéni, nemzeti és emberi önismeretre. Irodalomtanításunknak 
ezért minden konkrét irodalmi alkotás esetében azt kell feltárni, hogy „mi abban a 
művészet, miben áll a szóban forgó alkotás különössége", mert a művészeteknek - s 
így az irodalomnak is - az esztétikai, a művészi élmény megteremtése az elsődleges és 
legjellegzetesebb funkciója. 
Tárgyunk művészet jellegének érvényesítése irodalmi nevelésünk legfőbb célkitű-
zése, lényegét meghataroző~alapelve. EztHcmcsak jól megérteni, hanem a mindennapok 
gyakorlatává tenni a legalapvetőbb irodalomtanári kötelességünk. 
3. A világ esztétikai birtokbavétele csak az irodalmi alkotások érzelmi, esztétikai 
hatásaira építve mehet végbe. így tanításunknak az irodalmi mű nemcsak pusztán tár-
gya, hanem egyedüli értelme is. A műközpontúság ily módon az irodalomtanítás leg-
főbb tartalmát meghatározó tantárgypedagógiai elv, amely Kodály szavainak megcáfol-
hatatlan igazságára is kötelez: „Csakis művészi érték való a gyermeknek. Minden 
más árt neki. A művészetben a rossz ízlés valóságos lelki betegség, amely kiéget a 
lélekből minden fogékonyságot." 
Ez az alapelv mondatja ki velünk, hogy irodalomóráink középpontjában - leg-
alábbis általános iskolai fokon - az irodalmi mű áll. Nem szoríthatja háttérbe a kor-
ról, az íróról, a műről szóló lexikális ismeretanyag. Erről néha több szó esik az iro-
dalomórán, mint magáról az alkotásról, pedig az irodalmi műveltség szempontjából a 
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művekben való gondolkodás, a bennük való eligazodás, a művet értelmezni, vallatni 
tudó képesség, az önálló vélemény- és ítéletalkotás a legfontosabb. Kosztolányi mily 
régóta figyelmeztet bennünket erre: „gyermekeink ne afféle irodalmi szajkók legye-
nak, akik betéve tudják, amit úgysem érdemes t u d n i . . . Az iskolai irodalomoktatás 
egyetlen feladata az, hogy olvasókat neveljen." 
De nem szoríthatja háttérbe a műközpontúság elvét a korszerűség ürügyén be-
csempészett szemléltető és technikai eszközök apparátusa sem. Ezeknek csak annyiban 
van létjogosultságuk irodalomóráinkon, amennyiben magát az irodalmi művet szol-
gálják: annak megértését segítik elő, vagy élményét erősítik fel. Minden öncélú, for-
mális megoldást a műközpontúság védelmében mélyen el kell ítélnünk. 
Ugyancsak ebből az elvből következik, hogy a mű pontos értelmezésének, megbíz-
ható elemzésének csak a konkrét irodalmi alkotás lehet az egyedüli alapja, mégpedig 
úgy, hogy a mű öntörvényű világát mindig egyedi és jellemző módon megközelítve, „a 
forma burkát áttörve" (József Attila) igyekezzünk feltárni az alkotás közlését, üze-
netét a világról, az emberről. Ez a műre épülő, a műhöz vissza-visszatérő, a művet 
folytonosan szembesítő, vallató eljárás óvhat meg bennünket a félreértéstől, a bele-
magyarázástól, de a sémáktól, a sablonoktól is. 
A műközpontúság erősítését kell látnunk az általános iskolai irodalmi anyag te-
matikus elrendezésében is. Ez a rendezői elv nagymértékben elősegíti annak a csöp-~ 
pét sem lényegtelen feladatnak a megvalósulását, hogy a művek a tanulók tudatában 
egységes gondolatrendszerré álljanak össze. 
Végezetül a műközpontúság elve teszi számunkra szinte kikerülhetetlenné a mű-
értés képességeinek tudatos és tervszerű kiművelését, a befogadás alapfeltételeinek 
figyelembevételét is. 
4. „Az irodalomnak mint művészetnek egyik jellemző sajátsága a vizualitással, 
a képszerűséggel gyakran együiljÚTÓ érzéki megjelenítés." [5] Ennélfogva élvezni és 
érteni is csak az tudja igazán az irodalmi művet, aki közelebb férkőzik a szépiroda-
lom szemléletes alapjellegéhez. Éppen ezért nem téveszthetjük szem elől a belső vi-
Zualitás képességének, a fantázia, a képszerű látásmód fejlesztésének igen fontos elvét. 
Ebben viszont nélkülözhetetlen szerepe van az emlékezetnek is. Nem annyira a fo-
galmi memóriára, mint inkább az érzet-, a képzet-, az érzelem- és a komplex élmény-
memóriára kell gondolnunk, [6] amelyet az egyre fogalmivá váló egész oktatásunk -
beleértve irodalomtanításunkat is - meglehetősen elhanyagol. Pedig az ilyen jellegű 
gyakorlatok nagyszerűen össze is kapcsolhatók a szóban forgó művek elemzésével. 
5. Közismert tény az is, hogy az irodalmi mű érzelmi meghatározottságú, tehát 
nemcsak logikai, hane?n emocionális funkciója is van. „Már az alkotás kiindulási pont-
jául szolgáló élményben is jelen vannak az érzelmek, s ettől kezdve végigkísérik a 
műalkotás egész folyamatát." [7] 
így a befogadás is emocionális feszültséget: érzelmi reagálást, átélést, azonosulást 
igényel. Enélkül teljes művészi befogadás elképzelhetetlen. Sőt ezzel az érzelmi re-
zonálással, hozzáadással válik a befogadás igazán aktívvá. [8] Ezért az érzelmi moti-
váltság, az érzelmi hatások elmélyítése, a tanulók érzelmi világának mozgósítása, gaz-
dagítása ugyancsak egyik meghatározó elve irodalmi nevelésünknek. 
6. Az igazi művészetnek mindig velejárója a magasrendű erkölcsiség és eszmeiség 
IS• Joggal mondhatjuk ezért róla, hogy mélységes humanizmus hatja át, s tárgyunk-
ról, az irodalomról, hogy jellegzetesen humán tárgy. 
Az esztétikum befogadásában ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, annál is in-
kább, mert az etikai ismeretek és az ezekhez kapcsolódó meggyőződésrendszer komoly 
hatást gyakorol a befogadóra. Különösképpen „erősen etikai indítékú az esztétikai be-
fogadás az általános iskolai tanulóknál". [9] Nem véletlen - tapasztalataink is ezt 
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bizonyítják - , hogy ezek a tanulók „szinte csalhatatlan érzékkel választják ki az élet-
korukhoz mért "szépirodalmi alkotásokból a számukra legszimpatikusabb hőst, és olyan 
szociális, emocionális színezetben látják, amint azt az írónak ábrázolni szándékában 
volt". [10] 
Ez az erkölcsi érzékenység és reagálás figyelembevételének elve arra int bennün-
ket, hogy ebben a korban a műben ábrázolt emberi magatartásformák, kapcsolatok 
tisztázása, a régebben olvasott művekkel való egybevetése, újabb összefüggésekben tör-
ténő megvilágítása sokkal több haszonnal jár, mint a részletező elemzés, az érdektelen-
nek tűnő, aprólékos megbeszélés. Különösen akkor, ha meg is tanítjuk őket arra, hogy 
„az igazi műalkotás úgy vall a világról, az emberről, az ember vágyairól, törekvé-
seiről, értékeiről vagy súlytalanságáról, hogy folyton vallatja az olvasót: te milyen 
vagy, te hogy cselekedtél volna?" [11] Ez a szemlélet valóban eljuttathatja tanítvá-
nyainkat oda, hogy önállóan is egyre jobban eligazodjanak az élet sokszínű és bonyo-
lult jelenségeinek megítélésében. De így kapnak értelmet Sőtér István megszívlelendő 
szavai is: „Az irodalmat azért érdemes megértenünk, hogy az embert megérthes-
sük" [12] 
7. Az irodalom nyelvi műalkotás, a szó, a nyelv művészete is. Megértéséhez nem-
csak a köznyelv, hanem a költői, az irodalmi nyelv ismeretére vagy legalább felisme-
résének képességére is szükség van. Ennek ellenére mily keveset törődünk vele! Pedig 
a költő, az író a nyelv jeleit és kombinációs szabályait másképp használja, mint a 
köznyelv. „A művészi szövegben levő szavak, szócsoportok képzetekbe, képzetrendsze-
rekbe csapnak át, illetve újszerű szó- és fogalomkapcsolatok jönnek létre, amelyek 
intenzív képzetalkotó, képzetasszociációs, illetve fogalomasszóciációs tevékenységre 
késztetik az olvasót." [13] Nélkülözhetetlennek tűnik ezért - éppen a nyelv poétikai 
funkciójának felismerése érdekében - a tanulók nyelvesztétikai, stilisztikai és asszo-
ciációs képességének állandó fejlesztése. 
A képességfejlesztést itt is összeköthetjük az elemzett művel, vagy annak egyes 
elemeivel: jelzőivel, hasonlataival, metaforáival stb. Vegyünk egy megvilágító konkrét 
példát! Amikor Petőfi a János vitézben Jancsi és Iluska fájdalmas búcsúzását beszéli 
el, elválásukat egy találó hasonlattal érzékelteti: „Elváltak egymástól, mint ágtól a 
levél." A kép egyrészt az egymásra utaltságot, az összetartozást asszociálja bennünk, 
hisz a levél az éltető fa nélkül nem létezhet, pusztulásra van ítélve. Ez a képzettársí-
tás a szöveg jelzős kifejezéseiben is ott vibrál: száraz kóró, tört virág, hervadó sze-
rető. Másrészt: ha a levél válni kényszerül, mert így rendeltetett a természet törvénye 
által, nincs többé visszatérés. Ebben az asszociációban világosodik meg a szövegben 
előforduló szóismétlések költői szerepe is: „Utószor ölellek, utószor csókollak, / Örök-
re elmegyek, örökre itt hagylak!" A hulló, sápadt falevelekkel mutat megegyezést a 
szöveg másik hasonlata: „Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány, / Mint az 
elfogyó hold bús őszi éjszakán?" Ez meg a kiinduló, a fejezet alaphangulatát megha-
tározó hasonlat egymást erősítve idézik elénk az ősz, az elmúlás szomorú, fájdalmas 
érzését, s már nem is csodálkozunk „a szánakozó csillagok könnyén". Az asszociációs 
lehetőségek felvillantásával mintegy elemeztük is ezt a líraian megkapó fejezetet, még-
pedig a legalkalmasabb módon megközelítve. Képességfejlesztés és műelemzés ugyan-
akkor egyszerre történt, egymással szerves egységben. Nem is beszélve arról, hogy 
mennyivel több ez annál a gyakorlatnál, amely a szöveg jelzőiről, hasonlatairól, meg-
személyesítéseiről egyszerűen csak leltárt készít, teljesen megfeledkezve a nyelv, poéti-
kai funkciójának felismerésére való nevelésről, mint• igen lényeges tantárgypedagógiai 
elvünkről. 
8. A mű megértésének ugyancsak fontos előfeltétele annak a képességnek az elsa-
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játíttatása, amely a műalkotás, formanyelvének, az alkalmazott szimbólumrendszer ér-
zéki anyagának tagolt és egyben szintetikus felfogására irányul. [14] 
Az irodalomelméleti ismeretek tanításával tulajdonképpen ezt a célt kívánjuk szol-
gálni. Ezek az ismeretek azonban csak akkor válnak értelmi bázisává az irodalmi al-
kotások tudatos befogadásának, ha egyértelműen magunkévá tesszük: az irodalom-
elméleti ismeretek kialakításának és felhasználásának funkcionális szemléletét. 
A funkcionális szemlélet elvének maradéktalan érvényesítése óvhat meg bennün-
ket, hogy az irodalomelméleti ismeretek elsajátíttatásában ne célt, hanem a tudatos 
műértés egyik fontos eszközét lássuk. De attól is megmenthet, hogy a műalkotás ne 
a formai elemek illusztrációjává váljék. Ebben a szemléletben azt kell világosán 
látnunk, hogy minden költői, írói szándék formában ölt testet, s így a forma is tar-
talommá válik. Ezért az olyasfajta szerkezeti, verstani, műfaji vagy stilisztikai elemzés, 
amely a formai elemeket nem funkciójukban, a művészi információ érzéki és adekvát 
hordozójaként vizsgálja, nem ér semmit. 
9. Nem feledkezhetünk meg a műértés képességeinek- kiművelése, a befogadás 
alapfeltételeinek biztosítása mellett az olvasóvá nevelés döntő és meghatározó alap-
készségéről: a jól és zavartalanul funkcionáló olvasási készségről sem. Az általános 
iskola alsó tagozatában - elvileg legalább is - elsajátítják a tanulók az olvasás tech-
nikai minimumát, puszta, automatikus készségét. A felső tagozatban ezt kell nekünk 
tudatos készséggé fejlesztenünk, hogy az olvasás valóban a szöveg megértésének és 
értő-kifejező megszólaltatásának eszköze legyen. 
Ez a tantárgypedagógiai elvünk magába foglalja az olvasás mindkét formáját, 
a néma olvasást éppúgy, mint a hangos olvasást. Az előbbivel való törődés - tan-
tárgyközi szerepénél fogva - minden nevelő elsőrendű feladata lenne, hisz a tanulás, 
az önálló ismeretszerzés egyik legfontosabb eszközéről van szó, amelynek elégtelen 
szintje a tanulók előrehaladásában éppen olyan hátrányos helyzetet teremthet, akár-
csak a nyelvhasználat fejletlensége. Jelenleg azonban csak a magyartanár érzi ezt kö-
telességének! 
Irodalomóráinkon - szerves egységben az anyanyelvi neveléssel - mindkettővel 
egyformán kell törődnünk. Tehát nem hanyagolhatjuk el az eddig meglehetősen mos-
tohagyermekként kezelt néma olvasás-szövegértés képességének fejlesztését, már csak 
jelentőségénél fogva sem. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez a készségfejlesztő 
munkánk csak akkor járhat sikerrel, ha az értelmi erők, a gondolkodás fejlesztésével 
együttesen történik. 
Amikor a néma olvasás-szövegértés képességének fontosságára hivatkozunk, tá-
volról sem azt jelenti, hogy az értő-kifejező hangos olvasás sajátosan irodalomtanítási 
feladatát lebecsülnénk, háttérbe szorítanánk. Nem tehetjük ezt, hisz az élő, hangos 
szóval megidézett és „papírsírjából föltámasztott" vers vagy művészi próza az érzelmi 
színezésnek, a tartalmat hordozó zeneiségnek a többletével is megajándékoz, amelyre 
a néma olvasás képtelen, mert a szövegben mindennek semmiféle jelzése nincsen. Így 
a hangos olvasás az irodalmi művek akusztikai valóságának érzékeltetésében nagyon 
is fontos eszköznek bizonyul. 
A szöveg értő-kifejező olvasásával függ össze a vers- és prózamondás kérdése is. 
Sajnos, itt sincs minden rendben. Sőt „a könyv nélküli tanulás válságos helyzetben van 
az általános iskolában. Az óvodások (kisiskolások) minden megerőltetés nélkül százá-
val tanulják meg a verseket, dalokat, a felsősök viszont Petőfi vagy Ady néhány vers-
szakát is csak erőfeszítések árán tudják megjegyezni. Ebbe éppúgy belejátszik a sema-
tikus szövegmagyarázatok adta csömör, mint a más tantárgyak memorizálásával szem-
ben kiépült belső ellenállás." [15] És ha már az okok felsorolásánál tartunk, megem-
líthetjük azt is, hogy kivesző félben van az az inspiráló tanártípus, akiben az irodalom 
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- megidézhető formában is - benne él. De nem kedvteremtő a könyvnélküliek meg-
szerettetésében az az általánosnak mondható gyakorlat sem, amely a következő felszó-
lításokban merül ki: „A legközelebbi órára három versszakot könyv nélkül is megta-
nulunk" vagy „Három versszakkal vegyétek tovább!" Az előbbre lépés érdekében -
az okok megszüntetésén túl - ezt a képességfejlesztést is össze kell kapcsolnunk a mű 
elemzésével (hisz minden kifejező vers- és prózamondás, felolvasás műértésen alapul) 
mégpedig úgy, hogy elemzés közben arra is kitérünk, hogy az értelmezésnek megfe-
lelően milyen mondat- (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, szünet stb.) és szövegfone-
tikai (hangszín, hangerő, tempó és ritmusváltások stb.) eszközmegválasztásával és al-
kalmazásával tudjuk a mű értő-kifejező megszólaltatását biztosítani. Mindenképpen 
meg kell ezt tennünk, mert a könyvnélküliekkel - Bárczi Géza szavaival élve - a 
nyelv lelkét ültetjük tanítványainkba. 
10. A befogadás és kifejezés egymással szorosan összetartozó, egymást kölcsönö-
sen gazdagító tevékenységpárok. Ebben az összefüggésben a következőképpen fogal-
mazhatjuk meg a másik, igen jelentős alapkészséggel, a tanulók szóbeli és írásbeli kife-
jezőképességével kapcsolatos tantárgypedagógiai elvünket: a kifejezőképesség a szöveg-
megértésének és az önkifejezésnek legfontosabb alapfeltétele. 
Ez a képességfejlesztés egyrészt az irodalom anyagához - mint gondolati tarta-
lomhoz - kötötten, másrészt az anyanyelvi neveléssel legszorosabb egységben történ-
het, hisz az anyanyelvi nevelés középpontjában is „a nyelvvel való bánni tudás és a 
nyelvi érzékenység, a stiláris alkalmazkodás képességének sokoldalú kiművelése 
áll". [16] 
Az irodalom - beleértve mindenképpen a népköltészetet is - mint gazdagító 
tiszta forrás, jól szolgálja a kifejezőképesség, az eszményi nyelvhasználat valamennyi 
követelményének (célszerű elrendezés, megszerkesztettség, nyelvi-stilisztikai helyesség, 
esztétikai minőség, egyéni közlésmód) kiművelését. Először is azzal, hogy nagy mérték-
ben gazdagítja tanulóink tudat- és érzelemvilágát. A kifejezőképességet ugyanis nem 
lehet önmagában fejleszteni. Csak úgy, ha a tanulók tudat- és érzelemvilágát is gaz-
dagítjuk. De hatékonyan szolgálja a szó művészi erejének, kimeríthetetlen gazdagsá-
gának láttatásával és tudatosításával tanítványaink stílusérzékének, nyelvesztétikai íz-
lésének fejlesztését is. Az irodalom kiválóan alkalmas arra, hogy egyre csiszolja, ala-
kítsa tanítványainkban a gondolat nyelvi megformálásának, a mondanivaló megszer-
kesztésének módszereit és eszközeit. Kitűnő lehetőséget teremt továbbá egy-egy műfaj, 
fogalmazásfajta tartalmi és formai sajátságainak megfigyeltetésére is, láttatva egyúttal, 
hogy abban mennyire meghatározó a téma, az egyéniség, hisz ahány mű, ahány író, 
annyi hangnem, annyi stílus. 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez a képességfejlesztés is csak akkor járhat kellő 
sikerrel, ha a műelemzéssel szerves egységben történik, és sohasem téveszti szem 
elől, hogy szándékában nem utzánzásra akar ösztönözni, hanem alapvetően a közlés, 
a kifejezés lehetőségeinek árnyalt és gazdag eszköztárával szeretné felruházni a ta-
nulókat, hogy azután ezt saját egyéniségükhöz igazítva, képesek legyenek személyes 
élményeik, egyre gazdagodó tudattartalmuk igényes kifejezésére is. 
11. Az értő olvasóvá nevelés gondolata a műértés képességeinek tudatos és terv-
szerű kiművelése meg a jól funkcionáló alapkészségek nélkül csak meddő ábránd. 
Súlyánál fogva ezért foglalkozott vele több tantárgypedagógiai elvünk. De ezt a ha-
tékony képességfejlesztést várja tőlünk nevelő, személyiségformáló iskolaszemléletünk 
is. Sokoldalú kimunkálásának maga a műelemzés az alapvető eszköze. A műelemzés 
éppen a műértés képességeinek permanens fejlesztésével válik az esztétikai élmény 
tudatosításának, az esztétikum egyre teljesebb befogadásának is alapvető eszközévé. 
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Ez a dialektikusan összetartozó kettős funkció mintegy szükségképpen megköveteli^ 
hogy a műelemzés - mint eszköz s nem cél - irodalmi nevelésünk tengelyébe kerüljön.. 
Igaz, hogy az élmény azáltal válik maradandóbb, emelkedettebb művészi élmény-
nyé, ha elemzéssel azt tudatosítjuk. Az elemzés viszont, „mely értelmileg bontja ré-
szeire a műalkotást, szükségképpen háttérbe szorítja az érzelmi felfogást, de az isko-
lai munkában az érzelmi mozzanatnak nemcsak kísérnie kell a gondolkodási művele-
tet, hanem annak befejező rpozzanataként le is kell zárnia. Az érteim^ művelet elő-
készíti a magasabb szintű műértést, de az érzelmi hatást magába kell foglalnia az-
elemzésnek, amelynek célja nemcsak a mű megértése, hanem magasabb rendű érzel-
meket, egyéniséget megmozgató befogadása is." [17] Az értelmi és érzelmi nevelés-
nek csak ez az együttes érvényesítése biztosíthatja műelemző munkánk eredményességét. 
Ugyancsak az elemzés hatékonysága követeli meg, hogy az eddigieknél sokkal1 
bátrabban támaszkodjunk a tanulóra mint befogadóra. Ez elsősorban azt kívánja tő-
lünk, hogy a mű rájuk gyakorolt élményéből, hatáskomplexumából induljunk ki, és; 
a megbeszélés ezt a spontán módon ható tényezőket lendítse, emelje egyre magasabb-
szintre. Így nemcsak elősegítenénk tanítványaink problémalátását, gondolkodását, érté-
kelő és ítéletalkotó képességét, hanem egyúttal a felfedezés felejthetetlen örömével,, 
nagyszerű élményével is megajándékozhatnánk őket. 
A műelemzés eszközjellegének és élményesítésének maradéktalan megvalósításával 
sokat tehetünk annak érdekében, hogy tanítványaink az iskolából kikerülve is igé-
nyeljék az irodalom lenyűgöző hatását, és képesek legyenek majd önállóan is olvas-
mányaik igényes kiválasztására, értő és minél teljesebb befogadására. 
12. Az irodalmi élmény felerősítése, elmélyítése érdekében mindenképpen indo-
kolt és hasznos a társművészetek, a testvérmúzsák, (a zene, a képzőművészet, a film)) 
segítségül hívása. Hisz köztudott, hogy az összetett, egybefogott hatások nagy mér-
tékben gazdagíthatják, teljesebbe tehetik az esztétikai élményt. Ugyanakkor ez a 
komplexitás szélesítheti esztétikai-művészeti nevelő munkánk szűk horizontját is. A jövő« 
esztétikai-művészeti nevelése pedig nem is képzelhető el csak irodalomközpontú esz-
tétikai alapvetéssel. A komplex esztétikai-művészeti nevelés érvényesítésének, alkal-
mazásának elve tehát nagyon is előre mutató, korszerű alapelve irodalmi nevelésünk-
nek, mivel magába foglalja az egyetemesség, az integrálás nagyszerű lehetőségeit is. 
Amennyire elismerjük ennek az elvnek a jelentőségét, annyira el kell ítélnünk, 
azoknak az öncélú, formális megoldásoknak az elburjánzását, amelyek figyelmen kívül1 
hagyják, hogy „a művészi nyelvek egyenértékűek, egymástól sajátosan eltérőek. ,A. 
művészet sajátságai mindegyikben kifejezésre jutnak, de az egyiknek a grammatikája 
nem alkalmazható közvetlenül a másikra. A hasonlóságok csak a különböségek figye-
lembevételével érvényesíthetők." [18] Talán mondanunk sem kell, hogy mindez nagy 
hozzáértést és szakértelmet igényel, akárcsak a társítható műalkotások kiválasztása. A. 
dilettantizmus veszélyének elkerülése szinte megköveteli a szaktanárok összefogását, az-
átgondolt tervezést és a józan mértéktartást. Így szóhoz juthatna az a fajta komplexitás-
is, amely a tantárgyon belül keresi a kapcsolási lehetőségeket a már ismert művekkel, 
alkotókkal, a tanulók magánolvasmányaival. Ugyancsak komplexitást, nagyfokú öntevé-
kenységet, alkotó fantáziát igényelnek azok a feladatok, amelyek a vers- és próza-
mondással, a dramatizálással, a bábokkal való megjelenítéssel, az illusztrációk, iro-
dalmi faliújságok készítésével, ünnepi műsorok összeállításával, forgatókönyvek, anto-
lógiák tervezésével stb. függnek össze. És mivel az esztétikai nevelés lényegét egyre 
többen az alkotó tevékenységben és a részvétel aktivitásában látják, [19] nekünk is-
sokkal körültekintőbben, szakszerűbben kellene megalapoznunk, előkészítenünk e 
kreativitást igénylő tevékenységi formákat, mint ahogy ezt a jelenlegi gyakorla-
tunk teszi. 
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• A nyitottság és komplexitás érdekében az eddigieknél sokkal intenzívebben és 
tervszerűbben kellene élnünk az órán és iskolán kívüli irodalmi nevelés lehetőségeivel 
•is. Első helyen a könyvtár szinte felmérhetetlen jelentőségét kell megemlítenünk. De 
-nem feledkezhetünk meg a szakköri munka mellett az elhanyagolt gyermekszínjátszás, 
-a szavalókörök, az irodalmi ünnepélyek, megemlékezések, a könywiták, az író-olvasó 
találkozók, a közös film- és színházlátogatások stb. élményt nyújtó szerepéről sem. A 
-közművelődési törvény értelmében ezek a feladatok - éppen napjainkban - különös 
-súllyal és sürgető aktualitással merülnek fel. 
13. Az irodalom szépségét, varázsát, életeligazító szerepét, felbecsülhetetlen érté-
-két és gazdagító hatását csak akkor tudjuk tanítványainkba oltani, ha sikerül bennük 
.életre szólóan kialakítanunk az irodalom iránti érdeklődést és szeretetet. Ennek a ben-
•sőséges kapcsolatteremtésnek egyedüli célravezető eszköze csak az élményszerű iroda-
lomtanítás lehet. 
Az élményt irodalomtanításunkban először is a művészi ere)ű, az igazi csodál-
• kűzást, katarzist kiváltó alkotások biztosíthatják. A művészi érték mellett azonban arra 
-is ügyelnünk kell - éppen az élménynyújtás követelményének elve alapján - , hogy a 
.kiválasztott alkotások esztétikai üzenete ne haladja meg a tanulók megértési fokát, 
mert akkor képtelenek annak befogadására, s így nincs más választásuk, mint hogy 
^közömbössé váljanak az alkotással szemben. [20] 
Fontos az is, hogy az élménykeltést, az érzelmi motivációt ne csak az óra egyik 
-mozzanatának, hanem irodalmi nevelésünk egészét átható, meghatározó alapfeltételé-
nek tekintsük. Nem felejtve azt sem, hogy az öntevékenység a legjobb, a leghatáso-
sabb motiváció. Ezért törekednünk kell, hogy irodalomóráinkon olyan meghitt, közvet-
len, felszabadult és alkotó légkör uralkodjék, amelyben a tanulói öntevékenység és 
.aktivitás maximálisan kibontakozhat. Ebben nagy szerepe lehet a problémafelvető, 
kutató munkára késztető, a könyvekkel manipuláló feladatoknak éppúgy, mint a tanár 
-kérdéseinek, ha azok valóban érdeklődést teremtő, problémaláttató, variációs lehető-
sséget biztosító, képzeletet megmozgató, asszociációs tevékenységre indító, tűnődésre, 
„meditációra, ellenvéleményre alkalmat adó, a játékosság izgalmát kiváltó, szellemi 
erőfeszítésre és cselekvésre ösztönző kérdések. 
Hasonló szolgálatot tehetnek a formabontó, rendhagyó irodalomórai törekvések is 
(műsor-, könyvtár-, múzeumóra, irodalmi séta stb.). Vigyáznunk kell azonban, hogy 
;itt se a formális megoldás, a mindenáron való újat akarás vezessen bennünket, hanem 
.a cél érdekében végzett tartalmi munka legyen a döntő.' 
Érdeklődést teremtő motiváció lehet - a gyerekeknél meg különösképpen - a 
•vonzó külsejű, az esztétikus kiállítású tankönyv (reméljük, hogy az újak már ilyenek 
lesznek), meg az esztétikai ízlést formáló, irodalmi hangulatot árasztó szaktanterem is, 
..főképp a könyvek elérhető közelségével. 
Végül, de nem utolsósorban az élményszerű irodalomtanításnak legdöntőbb ténye-
-ZŐje: maga a tanár. Természetesen csak akkor, ha a tanár maga is olvasó, az iro-
-dalomért rajongó és azt szenvedélyesen szerető ember. Gyújtani csak az tud, aki 
.maga is lángol. És erre a lángolásra az általános iskolai irodalmi nevelésnek az új 
• tanterv bevezetésével - a csökkentett óraszám miatt is - égetően szüksége lesz. 
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